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El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre la gestión del talento humano y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. El diseño planteado 
fue descriptivo correlacional; en una población de 300 docentes, cuya muestra 
estuvo integrada por 96 profesores de los tres niveles educativos. La encuesta se 
utilizó como técnica y el cuestionario como medio físico para el acopio de la 
información. Se aplicó el software IBM - SPSS versión 25.0, para el procesamiento 
de datos; y como consecuencia, se logró concluir que: Existe relación entre la 
gestión del talento humano y el desempeño docente. Resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de Tau_c de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,316, el que refleja un nivel de correlación 
baja, entre la gestión del talento humano y el desempeño docente, y el valor de p 
(nivel de significancia) es 0,000 < 0.05. (�� = 0,316; p= 0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 1). 
 














The general objective of this study was to determine the relationship that exists 
between the management of human talent and the teaching performance at the 
Emblematic Educational Institution "Mariscal Cáceres". Ayacucho - 2018. The 
proposed design was descriptive correlational; in a population of 300 teachers, 
whose sample consisted of 96 teachers from the three educational levels. The 
survey was used as a technique and the questionnaire as a physical medium for the 
collection of information. IBM - SPSS software version 25.0 was applied for data 
processing; and as a result, it was concluded that: There is a relationship between 
the management of human talent and the teaching performance. This result is 
corroborated with Kendall's Tau_c statistical test, showing us that the value of the 
correlation coefficient is 0.316, which reflects a low level of correlation, between the 
management of human talent and teacher performance, and the value of p ( level 
of significance) is 0.000 <0.05. (t_c = 0.316, p = 0.000 ˂ 0.05) (See table 1). 
 

















































I             
INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
 
Hoy nos enfrentamos a una realidad en movimiento permanente, en tanto la 
función de los profesores se ve muy importante como respuesta al contexto en la 
que se vive, hace que la educación se suma en el uso de herramientas intelectuales 
que son incesantes para las transformaciones. 
 
En la realidad de la educación internacional según las empresas la gestión 
del talento humano en de gran envergadura para el desarrollo de la capacidad que 
presentan los trabajadores para lograr un buen desempeño en todo lo que realizan 
en beneficio de los estudiantes y la educación nacional. Según la Revista de 
Recursos Humanos (2016) existen problemas de recursos humanos y estas afectan 
a la hora de realizar una gestión, en el trabajo; puesto que, existe falta de 
capacitación, falta de compromiso y conciencia laboral, contrataciones como 
reclutamiento de personal, manejo de los beneficios laborales. 
 
Del mismo modo, los estudios realizados en el Perú, según Inca (2015) 
demuestran el fortalecimiento de capacidades de talento humano, debe ser 
permanente, a diario si fuera posible de lo contrario el desempeño de los 
profesionales con el paso del tiempo se verá resquebrajado, ya que sus 
conocimientos responderán a la realidad en que se formó y no a la realidad actual 
o el momento en que se desempeña. En consecuencia, la gestión que realizan los 
directores para sacar adelante la educación requiere de buenos profesionales. 
 
En los últimos años, las personas componen la fuerza de trabajo de un 
institución, son el recurso más importante y valiosos, los clásicos problemas contra 
los que lucha recursos humanos son, la falta de capacitación, muchas veces 
requiere de una inversión de tiempo importante, la falta de concienciación, existe 
miembros del equipo que no quieren hacer su trabajo de manera correcta, exceso 
o falta de personal, problemas de comunicación. 
 
A nivel regional, también se repite el mismo fenómeno de la gestión de talento 
humano, en la provincia de Huamanga existen docentes que no se comprometen 
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con su labor, la dirección se ve obligado a desarrollar ciertas actividades 
académicas para mejorar su desempeño docentes; sin embargo solo se rige al 
aspecto administrativo. Uno de los aspectos más importantes del desempeño 
docente es lograr su máxima satisfacción. 
 
Similar escenario se vive en la Institución Educativa Pública “Mariscal 
Cáceres”, que a continuación se detalla: 
 Falta de políticas de capacitación en docentes. 
 Promover ascensos. 
 Desarrollo profesional. 
 Mejora de condiciones de trabajo. 
 No tener la capacidad de gestionar. 
 No existe un temario establecido para la adecuada capacitación de los 
docentes. 
 Falta de coordinar ciertas actividades de forma articulada y consensuada 
por todos los integrantes de la institución. 
 Existe dejadez por parte de algunos docentes en cuanto a su formación 
pedagógica continua. 
 No existen espacios que contribuya a la formación y actualización 
permanente por parte de la UGEL- Huamanga. 
 
Las probables causas son los factores económicos y otros enfocan en trabajos 
indispensables; ya que, la mayoría de docentes solo velan por su estabilidad 
emocional, poco o nada les interesa el desarrollo integral del educando a falta de 
gestión de talento humano en aula y dentro de la institución educativa. 
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1.2. Trabajos previos 
 
 
Para el presente trabajo de investigación se ha tomado los siguientes 
estudios de que se presente de forma deductiva: 
 
A nivel nacional 
 
 
Rosario en Lima, el año 2017, desarrolló la investigación titulada: “La gestión 
educativa y el desempeño docente de educación secundaria de la institución 
educativa Augusto B. Leguía, distrito Puente Piedra – Lima – 2016” .TESIS Para 
optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de 
la Educación. La muestra estuvo conformada por 275 personas, conformada por 02 
Directivos, 03 administrativos, 40 Docentes, 150 Estudiantes del 4to y 5to año de 
secundaria y 80 padres de familia de la mencionada institución, tamaño muestral 
elegido de forma intencional no probabilística. Llegó a la conclusión siguiente:el 
adecuado desarrollo de la gestión educativa demuestra que el desempeño de los 
docentes se encamina en una dirección positiva y armónica. El adecuado desarrollo 
de la gestión por parte del quién unge de líder pedagógico permite que todos los 
integrantes de la comunidad educativa se sumen al logro de los objetivos 
propuestos de forma armoniosa y motivada. 
 
Del mismo modo, Sosa en Perú, el año 2017, en el estudio titulado: “La 
Gestión Educativa En El Marco Del Buen Desempeño Docente De Las I.E. De 
Puente Piedra”. Tesis para optar el Grado Académico de Maestra en Administración 
de la Educación en la Universidad Inca Garcilaso De La Vega. Se utilizó para 
alcanzar dicho objetivo el método deductivo, inductivo y descriptivo y un diseño no 
experimental, asimismo la población estuvo constituida por 1,260 docentes de 
Puente Piedra. Al calcular el tamaño de la muestra se trabajó finalmente con 294 
personas. Llegó a la siguiente conclusión:el desarrollo de la gestión es fundamental 
para hacer realidad los propósitos previstos con anterioridad; por cuanto, se 
requiere que todos los integrantes de la comunidad educativa sean preparados y 
capacitados en conocimientos técnicos y reconocimiento de la realidad 
problemática; puesto que, surgirán las alternativas más increíbles para resolver los 
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problemas existentes por parte de la comunidad. 
 
 
Por otro lado,Pino, Lima (2017) el trabajo denominado: “Gestión del Talento 
Humano y Desempeño Docente en las Instituciones Educativas de Nivel Primario 
de la RED N° 08, UGEL 06, Ate-Vitarte, 2016”. En la Universidad César Vallejo 
Tesis para optar el grado académico de: Maestra en Administración de la 
Educación. En una muestra La población estuvo conformada por 215 docentes de 
las Instituciones Educativas del nivel primario de la Red N° 08, UGEL 06, distrito de 
Ate Vitarte, se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional de 
conveniencia, es decir el tamaño muestral estuvo representado por 134 docentes, 
se utilizó como instrumentos un cuestionario, con un nivel de significancia de alpha 
de Cron Bach de 0,975 y 0,937, nivel aceptable. Llegó a la siguiente conclusión:que 
el desempeño docente es un factor que depende entre otras medidas del 
entrenamiento que reciben los profesores en la formación continua a lo largo de su 
ejercicio profesional; en ese sentido, la gestión del talento humano, es la columna 
vertebral de la institución; como tal, contribuye de buena manera a que los actores 
educativos demuestren interés en la superación personal e institucional. 
 
A nivel local 
 
 
Por su parte, Olivo, el año 2016, desarrolló la investigación titulada: “Gestión 
del talento humano y el desempeño laboral del personal del I.S.T. El Buen Pastor 
del distrito de Los Olivos, 2016” en la Universidad César Vallejo. Tesis para optar 
el grado académico de Maestra en Gestión del Talento Humano. En una población 
constituida por 106 trabajadores administrativos y / o docentes, la muestra no 
probabilística consideró toda la población. El método que ha empleado en la 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional, de tipo básico que recogió la información en un periodo específico, 
que se desarrolló al aplicar los instrumentos cuestionarios de: gestión del talento 
humano y desempeño laboral en la escala de Likert, cuyas graficas se presentan 
gráfica y textualmente. Llegó a la conclusión siguiente: el director que gestiona de 
forma permanente el talento humano logra resultados óptimos en el desempeño 
laboral en la institución donde se encuentra. Además, el director que desarrolla el 
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talento humano siempre vela por un clima adecuado y el cumplimiento de sus 
funciones de forma pertinente al logro de las metas establecidas en la escuela. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
Gestión de talento humano 
 
Es un recurso que ayuda la eficacia de una empresa mediante factores que 
ayudan al trabajador ha desemvolverse que ser realizan mediante capacitaciones, 
con una coordinación reciproca en todas las materias y asi desarrollando un 
desempeño exelente y llegando a los objetivos trazados teniendo buenos 
resultados, siendo la persona uno de los aspectos fundamentales dentro de una 
organizacion. 
 
Para Chiavenato (2002, citado en Dipaz, García y Sánchez, 2017) concluye 
que la gestión del talento humano es una parte de la formación permanente que 
brinda la institución a sus trabajadores con la finalidad de lograr adecuado 
desempeño en su función tanto en lo pedagógico y socialmente. De otro lado, 
Batallas(2007, citado en Oscco, 2015). Afirma que la Gestión del Talento Humano, 
en la colaboración entre las personas para el cumplimiento de sus funciones de 
forma adecuada con el propósito de lograr que los integrantes de la institución se 
comprometan con las actividades programadas en la institución y lo desarrollen de 
forma pertinente; es decir, que los profesionales o los trabajadores de una 
institución realicen las tareas institucionales de forma satisfactoria y pertinente. De 
forma similar, Oscco (2015), agrega, que gestión del talento humano, está en 
función de los lineamientos o políticas de cómo se escoge, se forma y se valora a 
los trabajadores por parte de la institución para lograr cumplir las metas 
establecidas por parte de la institución empleadora. 
 
Objetivos de la gestión del talento humano 
 
 
Chiavenato (2002), dice que la gestión del talento humano es que los 
trabajadores adecuadamente preparados lograrán cumplir con los objetivos y 
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metas trazadas por la institución; pero sin una adecuada preparación poco o nada 
se podrá cumplir con las metas establecidas. Siendo así, en toda organización o 
empresa debe de existir un trato recíproco que permita al trabajador un 
desenvolvimiento adecuado. Siendo eficientes y cumpliendo siempre los objetivos 
de las empresas. 
 
Importancia de la gestión de talento humano 
 
 
Según Dipaz, García y Sánchez, (2017), es importante la gestión de las 
personas que trabajan en la institución puesto que de ello depende el éxito o fracaso 
de la empresa; puesto que si se cuenta con trabajadores adecuadamente formados 
en función de las políticas que tiene la institución habrá un adecuado logro de las 
metas trazadas por la institución. Ello, significa que la institución verá ahorrado el 
despilfarro de tiempo, mal uso del dinero o mala inversión, estancamiento en su 
productividad y cumplimiento de objeticos, actividades mal hechas, entre otros. 
 
Las organizaciones permiten que el trabajador se desenvuelva dentro de la 
empresa que son por medio de constantes capacitaciones, facilitando y 
desarrollando la comunicación y minimizando los tiempos para llegar al objetivo. 
 
Admisión de personas 
 
 
Según Chiavenato (2009, citado en Dipaz, García y Sánchez, 2017), la 
selección y la incorporación de las personas debiera estar ceñido a ciertos criterios 
tales como la experiencia, las habilidades que posee, los antecedentes, las 
capacidades que posee y las actitudes y valores que practica; puesto que ello, 
conducirá a que los trabajadores una vez incluido a la institución se desempeñen 
de forma apropiada. De otro lado, Delgado (2009, citado en Oscco, 2015), afirma 
que, la elección del personal debe estar centrado a las características del contexto 
y las necesidades de la institución donde todo cuenta para el cumplimiento de las 
metas trazadas por la institución. 
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Para el reclutamiento de las personas en las empresas se cabe mencionar 
que se realiza una amplia selección de candidatos mediante estrategias y procesos 
avanzados, metodologías innovadoras que se centra en la conducta del individuo 
que sirvan la admisión de personales capaces y eficientes, centrándose en un 
objetivo. Y así garantizar la mejora y el progreso de la organización. 
 
Aplicación de personas 
 
 
Es por optar una posición adecuada dentro de la empresa buscando el 
desenvolvimiento una conducta adecuada y responsable de las personas dejando 
en claro las funciones y los objetivos de la empresa, que serán orientadas y 
acompañadas de acuerdo a los desempeños. Incluyendo los diseños 
organizacionales y de cargos, análisis y descripción de funciones, y la adecuada 
valoración de la labor profesional. Según Fernández (2008, citado en Oscco, 2015), 
manifiestan que la elección de los individuos para que laboren en la institución debe 
ser minucioso puesto que de ello también dependerá el adecuado funcionamiento 
de la institución. 
 
Compensación de personas 
 
 
Chiavenato. (2009, Citado en Dipaz, García y Sánchez, 2017), el incentivo es la 
parte del desarrollo de la institución, ya que lo trabajadores siempre requieren algún 
estímulo para sentirse valorados en la actividad que realizan sin ello solo exigencia 
por exigencia que a veces cansa a los trabajadores. 
 
Se puede decir que la compensación es lo más importante o pactico para 
un desenvolvimiento que se le otorgan a los miembros de la empresa y que por lo 
cual se sientan comprometidos con los objetivos de la empresa desarrollando 
objetivos que dé resultados convenientes a la empresa. 
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Desarrollo de personas 
 
 
La formación de los trabajadores es otra labor que requiere de un plan 
adecuadamente establecido como una medida o política de crecimiento el fortalecer 
las competencias de los trabajadores con el propósito de alcanzar los objetivos 
desempeñando un trabajo eficiente buscando el desarrollo de la empresa. Al 
respecto, Dolan y Cabrera (2007, citado en Dipaz, García y Sánchez, 2017), 
insisten en manifestar que un personal adecuadamente entrenado mejora en la 
producción y cumplimiento de las tareas asignadas por la institución. 
 
Mantenimiento de personas 
 
 
Dolan y Cabrera (2007, citado en Dipaz, García y Sánchez, 2017), el 
mantener al personal está ligado con las condiciones que se le ofrece a los 
trabajadores para que puedan desenvolverse adecuadamente en el cumplimiento 
de sus funciones asignado por la institución, lo que implica que los directivos de la 
institución faciliten los insumos necesarios para el adecuado desarrollo de las 
actividades o tareas asignadas. 
 
Se puede decir que la empresa está obligado a brindar al trabajador un 
ambiente adecuado para un desenvolvimiento eficiente, siendo un clima favorable 
y con una comunicación recíproca y así desarrollarse en sus actividades dentro de 
empresa. 
 
Monitoreo de personas 
 
 
Según Chiavenato (2009, citado en Dipaz, García y Sánchez, 2017), es la 
parte de la supervisión permanente para ver si se está desarrollando de forma 
requerida las actividades designadas. Es decir, que los trabajados, están 
cumpliendo las funciones que deben cumplir o de forma adecuada, inadecuada, las 
estrategias que viene aplicando están dando resultados o no para posteriormente 
tomar las estrategias más eficientes para seguir ayudando al trabajador. 
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Cumple una función muy importante que permite llegar a los objetivos 
realizando mediante acompañamientos, monitoreo y verificación como se está 
llevando los proyectos o metas que han sido trazados por la empresa a través de 





Para Juárez (2012), el desempeño de los profesores es la función que 
desarrolla el profesor para que los educandos aprendan de forma pertinente. De 
otro lado, el Ministerio de Educación (2008), afirma que el docente como agente 
mediador de los aprendizajes, lo que implica entonces que el profesor, durante su 
desempeño profesional, está llamado a prepararse en las materias que enseña 
con las estrategias apropiadas con los conocimientos científicos actuales para que 
los educandos aprendan de forma fácil y divertida. 
 
De otro lado, Rizo (2005, citado en Juárez, 2012), afirma que el desempeño 
docente no es el repetir o explicar de forma permanente para que el educando 
aprenda supuestamente; sino, está visto que los profesores deben realizar todas 
las actividades de inicio a fin para que el párvulo aprenda de forma concreta 
partiendo desde sus medios cognitivos que posee y el lugar dónde se encuentra. 
 
En suma, se puede definir al que el desempeño incluye actos o acciones 
para cumplir un objetivo, se puede decir que es cumplir los deberes el cumplimiento 
de las funciones dentro de la profesión no solo es decir eficacia al contrario es 
eficiencia y efectividad , dentro del centro laboral. El docente siendo un profesional 
que muestra el dominio que comprende los procesos para aplicar, elaborando 
técnicas y estrategias de enseñanza interviniendo en las distintas maneras de 
construcción de saberes en los estudiantes. En conclusión el desempeño docente 
es la actividad pedagógica que el docente desarrolla en sus estudiantes, utilizando 
una serie de estrategias y métodos para logar el éxito en todas las propuestas. 
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Fundamentos teóricos del desempeño docente 
Mejoramiento de desempeño docente 
Según Flores (2003, citado en, Espinoza, Vilca y Pariona, 2014), está centrado en 
la preparación y evaluación permanente para un mejor desempeño profesional. 
 
Funciones del docente 
 
 
Para  Chacha  (2009, citado en, Espinoza, Vilca y Pariona, 2014), presenta las 
siguientes funciones: 
 
1. Función curricular: es la de establecer la progresión o planificación de 
actividades. 
2. Función didáctica: Es la concretización de las actividades establecidas en la 
el salón. 
3. Función evaluadora: se desarrolla con la finalidad de conocer los avances, 
aciertos y desaciertos para luego mejora. 
 
4. Función tutorial: se realiza acompañando a los educandos. 
 
 
5. Formación permanente: el profesor tiene que mantenerse vigente en sus 
teorías y conocimiento, lo que exige que tiene que seguir preparándose. 
 
Dominios del desempeño docente 
 
 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
 
Flores (2008), este dominio indica que los maestros tienen que preparar sus 
documentos técnico pedagógico para lograr conducir a los estudiantes durante el 
tiempo que exige la currícula hacia un buen aprendizaje. Dichos documentos, 
tienen que nacer de un diagnóstico exhaustivo y contextualizado para el adecuado 
logro de los aprendizajes a futuro de los estudiantes. 
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Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 
 
La enseñanza que debe impartir el profesor tiene que estar centrado en la 
práctica de valores, uno de ellos es el respeto a las diferencias de las personas o 
los sujetos a quienes se les brindará una formación acorde a los tiempos presentes 
y futuros. Esto indica que, los el profesor al momento de enseñar tiene que ser 
tolerante, comprensivo, afectuoso pero no permisivo con los educandos. 
 
En este sentido, los alumnos ya no tienen miedo a desarrollar y practicar 
sus potencialidades el profesor busca nuevas estrategias para mejorar el 
aprendizaje y con lograr buenos resultados y trabajos bien. Por tal motivo es 
adecuado que se el profesor trabaje a profundidad junto a sus estudiantes, siendo 
de gran importancia que el profesor genere y transmita a sus alumnos altas 
expectativas de manera que superen las situaciones adversas. 
 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 
 
El Ministerio de Educación MINEDU (2012 citado en Benavides y Villarreyes, 
2017), manifiesta que los docentes tienen que integrase a todas las acciones que 
se planifican y se realizan en la institución con la finalidad de lograr calidad de 
aprendizaje en los alumnos. De este modo, se logrará fortalecer los lazos de 
amistad y la confianza entre los docentes de una institución educativa que requiere 
crecer en la calidad educativa. 
 
El profesor, que tenga una participación activa en la institución contribuye a 
que se genere un espacio adecuado para una labor en conjunto en la escuela, 
siendo así parte de la calidad de desempeño docente. 
 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 
 
La entidad que dirige la educación de todos los integrantes de un país como 
Ministerio de Educación (2012 citado en Benavides y Villarreyes, 2017) afirma que 
el desarrollo profesional está orientado a la formación y crecimiento profesional 
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expresadas en las actividades que realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje 
y la institución. Además, la identidad docente, está sellado por las grandes acciones 
que el docente realiza en beneficio de la institución, tales como: participación en 
actividades fijadas por la institución, cumplimiento de las tareas asignadas, la 
puntualidad, la auto exigencia, etc. además, el profesional muy aparte de estar en 
contantes capacitaciones para un adecuado desarrollo no debe de conformarse con 
el título sino aspirar a mayor grado en cuanto a temas de la pedagogía. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
 
1.4.1. Problema general 
 ¿Qué relación existe entre la gestión del talento humano y el desempeño 




1.4.2. Problemas específicos 
 ¿Qué relación existe entre la gestión del talento humano y la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes.? 
 
 ¿Qué relación existe entre la gestión del talento humano y la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes? 
 
 ¿Qué relación existe entre la gestión del talento humano y la participación en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad? 
 
 ¿Qué relación existe entre la gestión del talento humano y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
 
El estudio se justifica por Conveniencia, puesto que el estudio fue viable 
para ver la relación entre las variables de estudio; ya que, fue necesario obtener 
resultados empíricos de la percepción de la gestión del talento humano de parte de 
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los docentes de la institución antes señalado, hecho que hace posible la realización 
del presente trabajo. 
 
El trabajo presenta, relevancia social, puesto que trata un tema coyuntural 
como es la gestión del talento humano en el desarrollo empresarial o cualquier 
institución por más incipiente que sea; por lo tanto, el estudio justifica su existencia 
y de este modo, busca aportar conocimientos actuales para la sociedad. 
 
Las implicaciones prácticas, una vez hecho público la tesis se podrá 
proponer a las instancias diversificadas del Ministerio de Educación para que las 
autoridades tomen las medidas más pertinentes para que se plantee estrategias o 
capacitaciones para los directores. 
 
El valor teórico, la organización de los conceptos esbozados en el marco 
teórico permitirán aclarar las dudas o los vacíos existentes sobre la variable gestión 
del talento humano y el desempeño docente. 
 
Finalmente, la utilidad metodológica, descansa en el aporte de toda la 
metodología empleada incluido los resultados empíricos, los instrumentos y y el 
estilo de redacción son muestra clara de la utilidad metodológica para los 
investigadores que buscan seguir una forma de trabajo y seguir superando las 





1.6.1. Hipótesis general 
 
 
 Existe relación entre la gestión del talento humano y el desempeño docente en 
la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 
 
 
 Existe relación entre la gestión del talento humano y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Existe relación entre la gestión del talento humano y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Existe relación entre la gestión del talento humano y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
 
 Existe relación entre la gestión del talento humano y el desarrollo de la 





1.7.1. Objetivo general 
 
 Determinar la relación que existe entre la gestión del talento humano y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática “Mariscal 
Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 
 Identifica la relación que existe entre la gestión del talento humano y la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Establecer la relación que existe entre la gestión del talento humano y la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Conocer la relación que existe entre la gestión del talento humano y la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
 
 Conocer la relación que existe entre la gestión del talento humano y el desarrollo 
































2.1. Diseño de investigación 
 
 
Este trabajo tuvo como columna vertebral el diseño descriptivo correlaciona. 
Para Orellana y Huamán (1996), este esquema busca evidenciar la relación que 








Ox: variable 1 – Gestión del talento humano. 
Oy: variable 2 – Desempeño docente. 
r: relación de las variables de estudio. 
 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Las variables no experimentales que presente este estudio son las siguientes: 
 
 
Variable 1: Gestión del talento humano. 
Variable 2: Desempeño docente. 
 
 






DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
 Ced.ucn.cl (2005) 
citado por Almonte 
(2015) afirma que la 
gestión del talento 
humano “es la inversión 
que la empresa realiza 
en el entrenamiento del 
personal como medios 
para lograr el objetivo 
general de incrementar 
la productividad” (p. 35) 
 Admisión de 
personas 
Inclusión. Reclutamiento. Ordinal 
 













Diseñar las actividades. Acompañarán. 
Diseño organizacional. 
 Compensación de 
personas 







Capacitar. Entrenamiento. Comunicación 
e integración. 
 Mantenimiento de 
personas 
Crear condiciones ambientales, 
condiciones Psicológicas. Disciplina 
Higiene. Seguridad 
 
   Monitoreo de 
personas 
Acompañar y controlar las actividades 
Verificar resultados. Verificar bases de 
datos Sistemas de información 
gerenciales 
 
 Según López (2017) la 
motivación laboral 
docente es el interés 
que tiene el profesor en 
la realización de 
diferentes actividades 
institucionales de forma 
asignada o de propia 
iniciativa con la finalidad 
de lograr los objetivos 
trazados en la 
Institución Educativa. 
 
Se utilizó como 
instrumento la 
escala de Likert 
tipo cuestionario 
para el recojo 
de datos. 
 
Preparación para el 
aprendizaje 
Conoce las características de los 
estudiantes. Conoce el contexto 
sociocultural. Planificación curricular, 




Logro esperado (3) 
Re categorizadas 
Deficiente: 01 a 25 
puntos 
Regular: 26 a 50 puntos 
Bueno: 51 a 75 puntos 




Enseñanza para el 
aprendizaje 
Clima adecuado. Dominio de temas y 
estrategias didácticas. evaluación 
permanente 
  Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada a 
la comunidad 
Participa. Comunicación. Gestión 
escolar. 
  Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Reflexiona sobre su práctica pedagógica. 














La población tomada para el desarrollo de la investigación fue de 300 docentes 
de la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. Hernández, Fernandez y 
Baptista (2014), población son todos los componentes que integran una organización 





La muestra de estudio estuvo compuesto por 96 docentes de los tres niveles 
educativos de la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. Valderrama 
(2015) afirma que la muestra es la parte no total de la población; en ese sentido, se ha 
trabajado con los elementos antes señalados como muestra. 
 






La encuesta fue elegida como técnica para recolectar la información de la 
muestra de estudio. Para Montero y De La Cruz (2016) esta técnica permite desarrollar 
las estrategias con la finalidad de recolectar la información más pertinente y válida para 






El cuestionario fue utilizado como soporte material para el acopio de la 
información. Carrasco (2006) manifiesta que éste instrumento contiene las preguntas 
necesarias para el proceso de la recolección de las informaciones necesarias que 
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requiere analizar mejor el tema estudiado. Este concepto, permite usar este 





Los instrumentos utilizados en la construcción de esta tesis fueron del Ministerio 
de Educación y de la investigación desarrollada por otro autor relacionado a la gestión 
del talento humano. Por lo tanto, los instrumentos solo fueron sometidos a la validación 
estadística con la correlación de la R de Pearson; en tal sentido, para hacer uso de los 
instrumentos se debe superar el puntaje mínimo requerido que es 0.21, hecho que fue 
superado por lo que se aplicó los instrumentos para el acopio de la información.(Ver 





La consistencia interna d los instrumentos fue medida con el coeficiente de Alfa 
de Cronbach, en una muestra de 10 integrantes; lo que demostró que los instrumentos 
son de nivel bueno, así evidencian los puntajes de 0,896 para la variable gestión del 
talento humano y 0,876 para la variable desempeño docente. (Ver resultados en el 
anexo 4) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 
Los métodos de análisis de datos utilizados en el software IBM-SPSS versión 
25.0, arrojaron a nivel descriptivo las tablas de contingencia con frecuencias absolutas 
y relativas; de igual forma, la contrastación de la hipótesis responde a las hipótesis 
planteadas, hecho ejecutado con el estadígrafo de Tau_c de Kendall. Por otra parte, 
las conclusiones evidencian los propósitos indagados; mientras que la discusión está 
centrado en los antecedentes del estudio. 
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2.6. Aspectos éticos 
 
 
El presente estudio; por un lado, reafirma la convicción de realizar el trabajo sin 
tomar nada de lo ajeno; más por contrario, realzar los a los académicos que vierten 
sus ideas sobre determinados temas que se trata en esta tesis. Por otro lado, las 









































Contraste entre las variables gestión del talento humano y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
  DESEMPEÑO DOCENTE  
   Regular Bueno Excelente Total 
GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 
Deficiente fi 6 15 3 24 
 % 6,3% 15,6% 3,1% 25,0% 
 
Regular fi 0 45 21 66 
  % ,0% 46,9% 21,9% 68,8% 
 
Óptimo fi 0 0 6 6 
  % ,0% ,0% 6,3% 6,3% 
Total  fi 6 60 30 96 
  % 6,3% 62,5% 31,3% 100,0% 






En la tabla 1, se observa, del 100% (96), de los docentes encuestados de la 
de la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”, el 68,8% de los 
maestros afirman que la gestión del talento humano es regular; el 25,0% califican 
de deficiente; mientras que, el 6,3% califica de óptimo. Por otra parte, el 62,5% 
califica su desempeño como bueno; el 31,3% dice que es excelente; mientras que, 
el 6,3% manifiesta que es regular. Lo que evidencia que, una regular gestión del 





Contraste entre las variables gestión del talento humano y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Emblemática “Mariscal 
Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
 
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
  DE LOS ESTUDIANTES  
   Regular Bueno Excelente Total 
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
Deficiente fi 3 13 8 24 
 % 3,1% 13,5% 8,3% 25,0% 
 
Regular fi 1 39 26 66 
  % 1,0% 40,6% 27,1% 68,8% 
 
Óptimo fi 0 0 6 6 
  % ,0% ,0% 6,3% 6,3% 
Total  fi 4 52 40 96 
  % 4,2% 54,2% 41,7% 100,0% 





En la tabla 2, se observa, del 100% (96), de los docentes encuestados de la 
de la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”, el 68,8% de los 
maestros afirman que la gestión del talento humano es regular; el 25,0% califican 
de deficiente; mientras que, el 6,3% califica de óptimo. Por otra parte, el 54,2% 
califica su preparación para el aprendizaje de los estudiantes como bueno; el 41,7% 
afirma que es excelente; mientras que, el 4,2% dice que es regular. Lo que 
evidencia que, una regular gestión del talento humano orienta una buena 





Contraste entre las variables gestión del talento humano y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Emblemática “Mariscal 
Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
 
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE 
  LOS ESTUDIANTES  
   Regular Bueno Excelente Total 
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
Deficiente fi 3 18 3 24 
 % 3,1% 18,8% 3,1% 25,0% 
 
Regular fi 0 47 19 66 
  % ,0% 49,0% 19,8% 68,8% 
 
Óptimo fi 0 0 6 6 
  % ,0% ,0% 6,3% 6,3% 
Total  fi 3 65 28 96 
  % 3,1% 67,7% 29,2% 100,0% 





En la tabla 3, se observa, del 100% (96), de los docentes encuestados de la 
de la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”, el 68,8% de los 
maestros afirman que la gestión del talento humano es regular; el 25,0% califican 
de deficiente; mientras que, el 6,3% califica de óptimo. Por otra parte, el 67,7% 
califica su enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes como bueno; el 29,2% 
dice que es excelente; mientras que, el 3,1% afirman que es regular. Lo que 
evidencia que, una regular gestión del talento humano orienta una buena 





Contraste entre las variables gestión del talento humano y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
 
PARTICIPACION EN LA GESTION DE LA 
  ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD  
   Regular Bueno Excelente Total 
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
Deficiente fi 6 15 3 24 
 % 6,3% 15,6% 3,1% 25,0% 
 
Regular fi 0 27 39 66 
  % ,0% 28,1% 40,6% 68,8% 
 
Óptimo fi 0 3 3 6 
  % ,0% 3,1% 3,1% 6,3% 
Total  fi 6 45 45 96 
  % 6,3% 46,9% 46,9% 100,0% 





En la tabla 4, se observa, del 100% (96), de los docentes encuestados de la 
de la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”, el 68,8% de los 
maestros afirman que la gestión del talento humano es regular; el 25,0% califican 
de deficiente; mientras que, el 6,3% califica de óptimo. Por otra parte, el 46,9% 
califica su participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad como 
excelente; el 46,9% afirman que es buena; mientras que, el 6,3% dicen que es 
regular. Lo que evidencia que, una regular gestión del talento humano orienta una 





Contraste entre las variables gestión del talento humano y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
 
DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD 
  Y LA IDENTIDAD DOCENTE  
   Regular Bueno Excelente Total 
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
Deficiente fi 6 14 4 24 
 % 6,3% 14,6% 4,2% 25,0% 
 
Regular fi 1 31 34 66 
  % 1,0% 32,3% 35,4% 68,8% 
 
Óptimo fi 0 2 4 6 
  % ,0% 2,1% 4,2% 6,3% 
Total  fi 7 47 42 96 
  % 7,3% 49,0% 43,8% 100,0% 





En la tabla 5, se observa, del 100% (96), de los docentes encuestados de la 
de la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”, el 68,8% de los 
maestros afirman que la gestión del talento humano es regular; el 25,0% califican 
de deficiente; mientras que, el 6,3% califica de óptimo. Por otra parte, el 49,0% 
califica su desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente como buena; el 
43,8% manifiestan que es excelente; mientras que, el 7,3% manifiestan que es 
regular. Lo que evidencia que, una regular gestión del talento humano orienta 
unbuendesarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
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3.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
 






Prueba de normalidad de las variables gestión del talento humano y el desempeño 




Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ,388 96 ,000 
DESEMPEÑO DOCENTE ,359 96 ,000 






Los resultados de la prueba de normalidad hallados mediante la corrección 
de la significación de Lilliefors estimada mediante el test de Kolmogorov-Smirnova, 
demuestran que la distribución es no normal; lo que orientó a la utilización del 
estadígrafo de Tau_c de Kendal. Según Supo (s/f) este estadígrafo se emplea 
cuando los valores de las variables calificados no son iguales. 
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3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
3.3.1. Hipótesis general 
 
 
a) Sistema de hipótesis 
��: No existe relación entre la gestión del talento humano y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
��: Existe relación entre la gestión del talento humano y el desempeño docente 




 s  o 
 
 
b) Nivel de Significancia 
  0,05 , es decir el 5%. 
 





Prueba de correlación e hipótesis de las variables relación entre la gestión del 
talento humano y el desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática 











Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,316  ,071 4,446 ,000 
N de casos válidos   96 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,316, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre la gestión del talento humano y el 
desempeño docente. Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; 
el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,000, que es < a 0,05; en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (��) y se acepta la hipótesis alterna 
(�1). (tc = 0,316; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
 
Se concluye que: Existe relación entre la gestión del talento humano y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018. 
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3.2.2.2. Primera hipótesis específica: 
 
 
a) Sistema de hipótesis 
��: No existe relación entre la gestión del talento humano y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
��: Existe relación entre la gestión del talento humano y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
b) Nivel de Significancia 
  0,05 , es decir el 5%. 
 






Prueba de correlación e hipótesis de las variables gestión del talento humano y la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 










Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,174 ,076 2,303 ,021 
N de casos válidos  96 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,174, el que 
refleja un nivel de correlación muy baja, entre la gestión del talento humano y la 
preparación para el aprendizaje. Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de 
significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,021, que es < a 0,05; 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (��) y se acepta la hipótesis alterna 
(�1). (tc = 0,174; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
 
Se concluye que: Existe relación entre la gestión del talento humano y la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
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3.2.2.2. Segunda hipótesis específica: 
 
 
a) Sistema de hipótesis 
��: No existe relación entre la gestión del talento humano y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
��: Existe relación entre la gestión del talento humano y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
b) Nivel de Significancia 
  0,05 , es decir el 5%. 
 






Prueba de correlación e hipótesis de las variables gestión del talento humano y la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 




Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 
 
Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,263 ,068 3,842 ,000 
N de casos válidos  96    
 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,263, el que 
refleja un nivel de correlación moderada, entre la gestión del talento humano y la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, al 95% de nivel de 
confianza y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 
0,000, que es < a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (��) y se 
acepta la hipótesis alterna (�1). (tc = 0,263; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
 
Se concluye que: Existe relación entre la gestión del talento humano y la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
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3.2.2.3. Tercera hipótesis específica: 
 
 
a) Sistema de hipótesis 
��: No existe relación entre la gestión del talento humano y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
��: Existe relación entre la gestión del talento humano y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
b) Nivel de Significancia 
  0,05 , es decir el 5%. 
 






Prueba de correlación e hipótesis de las variables gestión del talento humano y la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución 











Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,305  ,071 4,265 ,000 
N de casos válidos   96 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,305, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre la gestión del talento humano y la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Asimismo, al 
95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) 
obtenido es 0,000, que es < a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(��) y se acepta la hipótesis alterna (�1). (tc = 0,305; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
 
Se concluye que: Existe relación entre la gestión del talento humano y la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución 
Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
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3.2.2.4. Cuarta hipótesis específica: 
 
 
a) Sistema de hipótesis 
��: No existe relación entre la gestión del talento humano y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
��: Existe relación entre la gestión del talento humano y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
��
: 
 s  o 
 
 
b) Nivel de Significancia 
  0,05 , es decir el 5%. 
 






Prueba de correlación e hipótesis de las variables gestión del talento humano y el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa 











Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,283  ,071 3,991 ,000 
N de casos válidos   96 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,283, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre la gestión del talento humano y el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Asimismo, al 95% de nivel 
de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 
0,000, que es < a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (��) y se 
acepta la hipótesis alterna (�1). (tc = 0,283; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
 
Se concluye que: Existe relación entre la gestión del talento humano y el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa 





























IV     
DISCUSIÓN 
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El tema del presente trabajo de investigación se centra básicamente en la 
gestión del talento humano y el desempeño docente, estas dos variables tienen que 
ver básicamente con el desarrollo de la humanidad. La primera variable está referido 
a que los directivos están llamados a formar a sus subordinados para que puedan 
conseguir grandes logros en la dirección de los aprendizajes; es decir, que los 
profesores con todo su accionar apuntan a lograr adecuados aprendizajes de los 
estudiantes. De igual forma, la gestión del talento humano, también busca que los 
docentes convivan en un ambiente armonioso, afable, donde prime la libertad y la 
sinceridad entre todos sus miembros. Por otro lado, la segunda variable referido al 
desempeño docente, busca aterrizar siempre en la calidad de aprendizaje que reciben 
los estudiantes; tanto en la parte, afectiva y acompañamiento. Chiavenato (2002, 
citado en Dipaz, García y Sánchez, 2017) afirma que la gestión del talento humano, 
busca siempre mejorar las condicionesculturales de los docentes. De igual forma, 
Batallas(2007, citado en Oscco, 2015).También afirma que la gestión del talento 
humanoen las instituciones permite lograr los objetivos propuestos con facilidad y con 
la participación de todos los integrantes de la institución de forma consiente y no por 
imposición. Oscco (2015), también agrega, al afirmar que la gestión del talento humano 
permite trazar la línea del éxito o del fracaso. 
 
Los motivos expuestos, permitieron desarrollar la investigación sobre la gestión 
del talento humano y el desempeño docente en la institución educativa que se observa 
en el título. A continuación, se muestran los resultados hallados: 
 
El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,316, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre la gestión del talento humano y el desempeño 
docente. Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado 
asintótico (bilateral) obtenido es 0,000, que es < a 0,05; en consecuencia, se rechaza 
la hipótesis nula (��) y se acepta la hipótesis alterna (�1). (tc = 0,316; p < 0,05). 
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En función a la hipótesis general, se logró demostrar que: Existe relación entre 
la gestión del talento humano y el desempeño docente en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. Con una correlación baja dónde 
el p < 0,05 según los resultados del estadígrafo deTau_c de Kendall. Este resultado 
encontró ecuanimidad en el trabajo de Rosario (2017) quién manifiesta que el 
adecuado desarrollo de la gestión educativa demuestra que el desempeño de los 
docentes se encamina en una dirección positiva y armónica. El adecuado desarrollo 
de la gestión por parte del quién unge de líder pedagógico permite que todos los 
integrantes de la comunidad educativa se sumen al logro de los objetivos propuestos 
de forma armoniosa y motivada.Del mismo modo, Sosa (2017), dice que el desarrollo 
de la gestión es fundamental para hacer realidad los propósitos previstos con 
anterioridad; por cuanto, se requiere que todos los integrantes de la comunidad 
educativa sean preparados y capacitados en conocimientos técnicos y reconocimiento 
de la realidad problemática; puesto que, surgirán las alternativas más increíbles para 
resolver los problemas existentes por parte de la comunidad. 
 
Del mismo modo, en las hipótesis específicas 1, 2, 3 y 4, se logró 
demostrar que existe relación entre la gestión del talento humano y las 
dimensiones preparación para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente; donde el nivel de correlación es 
baja y el valor del nivel de significancia (p < 0,05)es menor a la región crítica 
por lo que se aceptó la hipótesis alterna valoradas en el estadígrafo de Tau_c 
de Kendall. Estes resultados son avalados por los estudios realizados por Pino 
(2017) quién manifiesta que el desempeño docente es un factor que depende 
entre otras medidas del entrenamiento que reciben los profesores en la 
formación continua a lo largo de su ejercicio profesional; en ese sentido, la 
gestión del talento humano, es la columna vertebral de la institución; como tal, 
contribuye de buena manera a que los actores educativos demuestren interés 
en la superación personal e institucional. De igual modo, Olivo (2016) afirma 
que el director que gestiona de forma permanente el talento humano logra 
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resultados óptimos en el desempeño laboral en la institución donde se 
encuentra. Además, el director que desarrolla el talento humano siempre vela 
por un clima adecuado y el cumplimiento de sus funciones de forma pertinente 
al logro de las metas establecidas en la escuela. 
 
Finalmente, con el presente trabajo se ha logrado evidenciar que la una 
buena gestión del talento humano logra buenos resultados; por lo que, el 
resultado de este trabajo servirá a todos los directivos para que puedan mejorar 






























V           
CONCLUSIONES 
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1. Existe relación entre la gestión del talento humano y el desempeño docente. 
Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_c de Kendall al 
mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,316, el que refleja un 
nivel de correlación baja, entre la gestión del talento humano y el desempeño 
docente, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000< 0.05. (�� = 0,316; p= 
0.000 
˂ 0.05) (Ver tabla 1). 
 
 
2. Existe relación entre la gestión del talento humano y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes. Resultado que es corroborado con la prueba 
estadística de Tau_c de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de 
correlación es 0,174, el que refleja un nivel de correlación muy baja, entre la gestión 
del talento humano y la preparación para el aprendizaje, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,021< 0.05. (�� = 0,174; p= 0.021 ˂ 0.05) (Ver tabla 2). 
 
3. Existe relación entre la gestión del talento humano y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes. Resultado que es corroborado con la prueba 
estadística de Tau_c de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de 
correlación es 0,263, el que refleja un nivel de correlación moderada, entre la 
gestión del talento humano y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000< 0.05. (�� = 0,263; p= 0.000 ˂ 0.05) 
(Ver tabla 3). 
 
4. Existe relación entre la gestión del talento humano y la participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad. Resultado que es corroborado con la 
prueba estadística de Tau_c de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente 
de correlación es 0,305, el que refleja un nivel de correlación baja, entre la gestión 
del talento humano y la participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05. (�� = 0,305; p= 
0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 4). 
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5. Existe relación entre la gestión del talento humano y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente. Resultado que es corroborado con la prueba 
estadística de Tau_c de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de 
correlación es 0,283, el que refleja un nivel de correlación baja, entre la gestión del 
talento humano y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, y el valor 
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RECOMENDACIONES 
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1. A las instituciones descentralizadas del Ministerio de Educación, tales como: la 
Dirección Regional de Educación y la unidad de Gestión Educativa Local, 
programar actividades relacionadas a la gestión del talento humano para los 
directores. 
 
2. Al director de la institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”, seguir 
mejorando en la gestión del personal que trabaja en la institución en cuanto se 
refiera al desempeño profesional y la adecuada convivencia; es decir, buen clima 
organizacional e institucional. 
 
3. A los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”, 
contribuir al desarrollo de la institución cumpliendo con las directivas emanadas de 
la dirección de forma pertinente. 
 
4. A los docentes del departamento de Ayacucho, trabajar en forma coordinada y 
participativa en todas las actividades programadas por la institución por convicción 
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ANEXO N° 01 
 












Yo, Guerra Olivares, Yris Zoraida, identificado con DNI N° 22241761, estudiante del 
Programa de Maestría en Administración de la Educación de la Universidad César 
Vallejo, sede filial Trujillo; declaro que el trabajo académico titulado: “Gestión del 
talento humano y desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018”. 
 
Presentada, en 83 folios para la obtención del grado académico de Magíster en 
Psicología Educativa es de mi auditoria. 
 
Por lo tanto, declaro lo siguiente: 
 
- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de 
investigación, identificado correctamente toda cita textual o de paráfrasis 
proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de 
elaboración de trabajos académicos. 
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente 
señaladas en este trabajo. 
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni 
parcialmente para la obtención de otro grado académico. 
- Soy consciente que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en 
búsqueda de plagios. 
- De demostrar uso material ajeno sin debido reconocimiento de su fuente o 
autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario. 
 







ANEXO Nº 03: INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 
Estimado maestro: El presente documento tiene por finalidad recolectar datos de su 
opinión respecto a la forma como se realiza la gestión del talento humano en la 
Institución Educativa donde usted labora. 
En este documento no existe respuestas correctas o incorrectas, por ello se te solicita 
responder todos los ítems, del mismo modo se indica que es totalmente anónimo razón 
por la cual no debes poner tu nombre ni algún dato que te identifique. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………………………. 
INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la alternativa que consideras correcta 
OPCIONES Muy 
deficiente 
Deficiente Regular Óptimo Excelente 
VALORES 1 2 3 4 5 
 
 
GESTION DEL TALENTO HUMANO Valoració 
n 
 
N° Admisión de personas 1 2 3 4 5 
1 El proceso de selección para la adjudicación fue el adecuado.      
2 El proceso de inclusión a su institución fue:      
 Aplicación de personas      
3 El diseño de las actividades extra curriculares fueron      
4 La orientación de la calendarización fue por especialidad      
5 El análisis y descripción de documentos técnicos pedagógicos es      
 Se dio la orientación y evaluación de desempeño      
 Compensación de personas      
6 El incentivo que ha recibido para satisfacer sus necesidades es:      
7 El incentivo que ha recibido para satisfacer sus necesidades es:      
8 La remuneración que recibe por su labor es:      
9 Los beneficios que recibe por su labor es:      
10 La asistencia y servicios sociales es:      
 Desarrollo de personas:      
11 La capacitación para el desarrollo profesional y personal es:      
12 La incrementación para el desarrollo profesional es:      
13 13 Los programas de comunicación e integración son:      
 Mantenimiento de personas:      
14 Las condiciones ambientales y psicológicas en su institución      
15 La administración de la disciplina, higiene y seguridad es:      
16 La calidad de vida en el contexto institucional es:      
17 Mantenimiento de las relaciones sindicales es:      
 Monitoreo de personas:      
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18 El directivo acompaña los proceso pedagógicos      
19 El directivo controla las actividades pedagógicas      






Cuestionario tipo Likert sobre gestión del talento humano 
 
INSTRUMENTO Cuestionario tipo Likert sobre gestión del talento humano 
Autor DARCY GIOVANNA ALMONTE MACHACA 
Año de edición 2015 
País de origen Perú 




Este instrumento tiene por finalidad evaluar el nivel de 
gestión del talento humano en la Institución Educativa 




Explora las dimensiones de: 
 Admisión de personas 
 Aplicación de personas 
 Compensación de personas 
 Desarrollo de personas 
 Mantenimiento de personas 
 Monitoreo de personas 
Campo de aplicación Estudiantes de Educación Secundaria 
Validez estadístico En la validez estadístico se obtuvo un puntaje mayor a 0,21, 
lo que significa que el instrumento en válido. 
 
Índice de fiabilidad 
Por consistencia interna, a partir del análisis del coeficiente 
de consistencia interna Alfa de Cronbach = 0.906. 
 
Aspectos a evaluar 
El cuestionario está constituido por 20 ítems distribuidos en 
6 dimensiones: Admisión de personas. Aplicación de 
personas. Compensación de personas. Desarrollo de 
personas. Mantenimiento de personas. Monitoreo de 
personas 
Calificación Según escala tipo Likert. 
Categorías La escala de valoración es ordinal. Presenta la siguiente 
valoración: 




  5. Excelente  
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:  01 a 25 puntos 
:  26 a 50 puntos 
:  51 a 75 puntos 








 CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 
 (ADAPTADO DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE) 
A continuación encontrarás preguntas sobre el desempeño de tu profesor. No hay respuestas correctas o 
incorrectas; no se trata de un examen con nota; sino, de que des tu opinión sobre el desempeño de tu profesor 
para que pueda mejorar. 
 
Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad y confianza. Nadie sabrá lo que contestaste porque no vas a 
escribir tu nombre en esta ficha. Si no entiendes alguna pregunta o alguna palabra, pide a la persona que está 
aplicando el cuestionario que te explique, en algunos casos el entrevistador te dará tiempo para que puedas 
consultar con el director de o subdirector de tu colegio. Marca con un aspa (X) en el casillero de la alternativa que 
creas conveniente. Al final, tu profesor obtendrá un puntaje que determinará en qué nivel se encuentra. Los niveles 
son los siguientes: 
 
 
 DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 





1 3 5 
Competencia 1 
Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de 
promover capacidades de alto nivel 
y su formación integral. 
 
1 
Demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
    
 
2 
Demuestra conocimientos actualizados, 
comprensión de los conceptos fundamentales 
de las disciplinas comprendidas en su área 
curricular y la didáctica del área que enseña. 
    
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes 
que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso 
pedagógico el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una 




Elabora creativamente la programación anual, 
UDA, SIC/SA, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, 
las características de los estudiantes, las 
estrategias y medios seleccionados. 




Presenta oportunamente sus documentos de 
planificación curricular: PA/UDA/SIC/SA 
    
PUNTAJE PARCIAL:    A = 
 DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 3 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
 
5 
Resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes en base a criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales 
y mecanismos pacíficos. 
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diversidad     en     todas sus 
expresiones con miras a formar 




Organiza el aula y otros espacios de manera 
pertinente, accesible y adecuada, para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje atendiendo 
a la diversidad. 




Conduce el proceso de enseñanza 
con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias 
y recursos pertinentes, para que 
todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica en torno a 
la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos. 
 
7 
Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 




Propicia y desarrolla estrategias pedagógicas 
en actividades de aprendizaje que promuevan 
el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en 
los estudiantes para que utilicen sus 
conocimientos en la solución de problemas 
reales con una actitud crítica. 
    
 
9 
Utiliza recursos tecnológicos/materiales 
educativos diversos y accesibles en el tiempo 
requerido y al propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
    
 
Competencia 5 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a 
la comunidad educativa, teniendo 
en cuenta las diferencias 
individuales y contextos culturales. 
 
10 
Utiliza diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo 
de aprendizaje de los estudiantes. 
    
11 
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
    
 
12 
Evalúa los aprendizajes y sistematiza los 
resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación 
oportuna. 
    
PUNTAJE PARCIAL:    B = 
 DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Competencia   6 
Participa activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa 
en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del proyecto 
educativo institucional que genere 
aprendizajes de calidad. 
 
13 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, de la propuesta curricular y de los 
planes de mejora continua, PAT, 
involucrándose activamente en equipos de 
trabajo. 
    
 
14 
Desarrolla  individual y colectivamente 
proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la IE. 
    
Competencia 7 
Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad 
con las familias, la comunidad y 
otras instituciones del estado y la 
sociedad civil, aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos 






Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el aprendizaje 
de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
    
 
16 
Integra críticamente, en sus prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno. 
    
PUNTAJE PARCIAL:    C = 
DOMINIO 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional;  y 
desarrolla  procesos  de 
aprendizaje continuo de modo 
individual y   colectivo para 
 
17 
Participa en eventos y actividades (feria de 
ciencias, eventos culturales, académicos, 
concurso, entre otros donde manifiesta su 
profesionalidad e identidad docente con la 
institución. 
    
18 
Participa en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y nacional, 
    
66  
construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional. 
 expresando una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el marco de su 
trabajo profesional. 
    
Competencia 9 
Ejerce su profesión desde una ética 
de respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con 
su función social. 
19 
Asiste con responsabilidad y puntualidad al 
trabajo pedagógico en el aula y las actividades 
convocadas por la IE. 
    
 
20 
Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente. 
    
PUNTAJE PARCIAL:    D = 
 
Puntaje Final: A+B+C+D= En números:………. Nivel alcanzado:……..………………………………… 
5 
 
FICHA TÉCNICA DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Instrumento Cuestionario sobre desempeño docente. 
Autores Ministerio de Educación 
Origen Sistema de evaluación del desempeño docente. 
  MED 2012  
Ámbito de 
  aplicación  
Instituciones educativas públicas 
Administración Individual 
Objetivo Valorar el desempeño docente 
Dimensiones Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad. 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
  docente.  
Adaptación Br. Guerra Olivares, Yris Zoraida 
Campo de aplicación Docentes de las instituciones educativas públicas. 
Duración El tiempo de aplicación de este instrumento es de 
  90 minutos aproximadamente.  




  Excelente  
 
 
Tabulación de datos 
 

















AL  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 
2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 
4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 
5 5 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 4 4 2 3 
6 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
8 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 
10 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
11 3 4 3 2 3 1 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
12 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 
13 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
14 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 
15 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
16 3 3 4 4 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
17 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
19 2 3 3 4 3 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
20 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 
21 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
22 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
23 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 




25 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
26 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
27 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
28 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
29 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
30 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
31 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
32 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
33 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 
34 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
35 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 
36 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 
37 5 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 4 4 2 3 
38 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
39 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
40 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
41 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 
42 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
43 3 4 3 2 3 1 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
44 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 
45 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
46 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 
47 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
48 3 3 4 4 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
49 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
51 2 3 3 4 3 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
52 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 
53 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 




55 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 
56 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
57 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
58 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
59 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
60 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
61 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
62 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
63 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
54 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
55 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 
56 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
57 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 
58 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 
59 5 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 4 4 2 3 
60 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
61 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
62 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
63 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 
64 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
65 3 4 3 2 3 1 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
66 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 
67 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
68 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 
69 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
70 3 3 4 4 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
71 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
73 2 3 3 4 3 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 




75 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
76 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
77 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 
78 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
79 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
80 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
81 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
82 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
83 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
84 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
85 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 















ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
PARTICIPACION EN LA GESTION DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 
COMUNIDAD 
 













































































1 3 3 3 3 12 3 3 5 5 3 3 3 3 25 3 3 3 3 5 5 19 4 3 3 5 5 16 4 72 3 
2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 5 3 5 3 25 3 5 5 3 5 3 21 4 5 3 5 3 16 4 74 3 
3 3 1 3 1 8 2 3 3 3 3 1 3 1 17 2 3 1 1 3 3 11 2 3 3 1 3 10 2 46 2 
4 3 3 3 3 12 2 3 1 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 15 3 5 3 3 3 14 3 60 3 
5 3 3 3 3 12 3 3 3 3 5 5 3 5 27 3 3 5 3 3 3 17 3 3 3 3 3 12 3 68 3 
6 3 5 5 5 18 4 3 3 5 5 3 5 5 29 4 5 3 5 5 5 23 4 5 5 3 5 18 4 88 4 
7 3 5 5 5 18 4 3 3 3 3 3 5 3 23 3 5 3 3 3 3 17 3 3 3 5 3 14 3 72 3 
8 5 3 3 3 14 3 3 1 3 3 5 5 5 25 3 3 5 3 5 3 19 4 5 3 5 5 18 4 76 4 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Resultados de confiabilidad: Gestión del talento humano 
 







a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 










Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 55,5000 76,056 ,305 ,898 
VAR00002 55,3000 75,789 ,453 ,893 
VAR00003 55,6000 73,600 ,604 ,889 
VAR00004 55,5000 75,833 ,504 ,891 
VAR00005 55,7000 75,789 ,375 ,895 
VAR00006 56,1000 71,211 ,693 ,885 
VAR00007 56,0000 71,111 ,898 ,881 
VAR00008 56,1000 76,767 ,526 ,892 
VAR00009 55,8000 78,400 ,305 ,896 
VAR00010 56,3000 78,456 ,230 ,898 
VAR00011 55,9000 73,211 ,492 ,892 
VAR00012 56,1000 74,767 ,756 ,887 
VAR00013 56,0000 76,222 ,434 ,893 
VAR00014 55,4000 74,044 ,499 ,891 
VAR00015 55,4000 77,156 ,352 ,895 
VAR00016 55,6000 75,600 ,594 ,890 
VAR00017 55,7000 78,011 ,216 ,900 
VAR00018 55,8000 66,178 ,804 ,880 
VAR00019 55,7000 70,233 ,675 ,886 
VAR00020 55,8000 65,956 ,818 ,880 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
 
Resultados de confiabilidad: Desempeño docente 
 







a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 





N de elementos 
,876 20 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 68,0000 137,111 ,090 ,879 
 VAR00002  67,6000 115,600 ,738 ,860 
VAR00003 67,6000 126,267 ,536 ,869 
 VAR00004  67,6000 115,600 ,738 ,860 
VAR00005 67,8000 133,511 ,237 ,877 
 VAR00006  68,4000 136,933 ,023 ,886 
VAR00007 67,6000 126,267 ,536 ,869 
 VAR00008  67,4000 126,933 ,466 ,871 
VAR00009 68,0000 128,222 ,363 ,874 
 VAR00010  67,2000 123,067 ,627 ,865 
VAR00011 67,4000 115,378 ,716 ,860 
 VAR00012  67,4000 130,489 ,309 ,876 
VAR00013 67,8000 127,289 ,349 ,876 
 VAR00014  68,2000 121,067 ,814 ,860 
VAR00015 67,2000 123,067 ,627 ,865 
 VAR00016  67,8000 131,733 ,331 ,875 
VAR00017 67,2000 128,400 ,391 ,873 
 VAR00018  68,0000 131,778 ,459 ,872 
VAR00019 67,2000 119,511 ,561 ,868 
VAR00020 67,4000 124,267 ,587 ,867 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
 
ANEXO N° 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  DESEMPEÑO DOCENTE 











resultado es mayor 
Resultad 
o 
s mayor a 0.21)   s a 0.21)  
1 0.58 Válido 1 0.48 Válido 
2 0.56 Válido 2 0.76 Válido 
3 0.77 Válido 3 0.57 Válido 
4 0.71 Válido 4 0.72 Válido 
5 0.64 Válido 5 0.58 Válido 
6 0.39 Válido 6 0.58 Válido 
7 0.63 Válido 7 0.59 Válido 
8 0.79 Válido 8 0.67 Válido 
9 0.63 Válido 9 0.58 Válido 
10 0.52 Válido 10 0.65 Válido 
11 0.59 Válido 11 0.72 Válido 
12 0.60 Válido 12 0.62 Válido 
13 0.68 Válido 13 0.53 Válido 
14 0.78 Válido 14 0.62 Válido 
15 0.68 Válido 15 0.60 Válido 
16 0.77 Válido 16 0.61 Válido 
17 0.67 Válido 17 0.63 Válido 
18 0.81 Válido 18 0.75 Válido 
19 0.77 Válido 19 0.69 Válido 
20 0.79 Válido 20 0.63 Válido 
 
 
ANEXO Nº 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Gestión del talento humano y desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. Ayacucho 
– 2018. 
AUTORA: Br. Guerra Olivares, Yris Zoraida ASESOR: Dr. Huamán De La Cruz, Alejandro Máximo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Qué relación existe entre la gestión del 
talento humano y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018? 
 
Específicos: 
a) ¿Qué relación existe entre la gestión 
del talento humano y la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes 
en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018? 
 
b) ¿Qué relación existe entre la gestión 
del talento humano y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes 
en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018? 
 
c) ¿Qué relación existe entre la gestión 
del talento humano y la participación 
en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad en la Institución 
Educativa Emblemática “Mariscal 
Cáceres”. Ayacucho – 2018? 
 
d) ¿Qué relación existe entre la gestión 
del talento humano y el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad 
docente en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018? 
General 
Determinar la relación que existe entre la 
gestión del talento humano y el 
desempeño docente en la Institución 
Educativa Emblemática “Mariscal 
Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
Específicos: 
a) Identifica la relación que existe entre la 
gestión del talento humano y la 
preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018. 
 
b) Establecer la relación que existe entre 
la gestión del talento humano y la 
enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018. 
 
c) Conocer la relación que existe entre la 
gestión del talento humano y la 
participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad en 
la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
d) Conocer la relación que existe entre la 
gestión del talento humano y el 
desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente en la Institución 
Educativa Emblemática “Mariscal 
Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
General 
Existe relación entre la gestión del 
talento humano y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
Específicos: 
a) Existe relación entrela gestión del 
talento humano y la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes en 
la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 
2018. 
 
b) Existe relación entre la gestión del 
talento humano y la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en 
la Institución Educativa Emblemática 
“Mariscal Cáceres”. Ayacucho – 
2018. 
 
c) Existe relación entre la gestión del 
talento humano y la participación en 
la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad en la Institución 
Educativa Emblemática “Mariscal 
Cáceres”. Ayacucho – 2018. 
 
d) Existe relación entre la gestión del 
talento humano y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente en la Institución Educativa 
Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018. 
Variable 1 




 Admisión de personas 
 Aplicación de 
personas 
 Compensación de 
personas 
 Desarrollo de 
personas 
 Mantenimiento de 
personas 







 Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad. 
 Desarrollo de la 




TIPO DE ESTUDIO: No experimental. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
correlacional. 
 
POBLACIÓN: 300 docentes de la Institución 
Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018. 
 
MUESTRA: 96 docentes de la Institución 
Educativa Emblemática “Mariscal Cáceres”. 
Ayacucho – 2018. 
 





Ficha de observación. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
Los datos fueron procesados empleando el 
Paquete Estadístico SPSS versión 25.0. 
A nivel descriptivo: Tablas de contingencia. 
A nivel inferencial: Se aplicó el estadígrafo 
de Tau_b de Kendal. 
 
















YRIS ZORAIDA GUERRA OLIVARES, 
identificada con DNI. No.22241761, con 
domicilio en Simón Bolívar Mz. B. lote 10 de 
esta ciudad, ante Ud. con el debido respeto 
me presento y digo: 
 
 
Que, por motivo de obstar el grado de Maestría en “Gestión Educativa” solicito a su digna 
Institución que Ud. Dirige que me otorgue permiso para realizar encuesta a los docente 
de la Institución en “ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN 




POR LO EXPUESTO: 
 
 
Ruego a Ud. se sirva acceder mi solicitud por ser de justicia: 
 
 




GUERRA OLIVARES, YRIS ZORAIDA 
 





Se le aplico el cuestionario de “ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 




Los docentes del área de comunicación en el trabajo colegiado los días miércoles de 5.30 pm a 
7.30.pm .en esos momentos de la reunión se le aplico el cuestionario de “ GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “MARISCAL 





Los docentes en el trabajo De la reunión se le aplico el cuestionario de “ GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “MARISCAL 
CÁCERES”. AYACUCHO – 2018 
